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O objetivo deste trabalho é descrever a ação realizada durante a operação Portal da Amazônia 
(em janeiro de 2014), na reserva extrativista Ciriaco, no município de Cidelândia- MA. Esta 
comunidade tradicional está organizada por meio da Associação dos Trabalhadores Agro-
Extrativistas da Reserva Extrativista de Ciriaco–ATARECO, para a exploração do babaçu 
através da extração da castanha, carvão, confecção de artesanato e produção do óleo para 
comercialização.Para a execução das atividades, primeiramente foram realizadas entrevistas, 
conversas, observação e pesquisa participante com o objetivo de conhecer a demanda da 
comunidade e construir um diagnóstico do território. Também foram localizadas as lideranças 
e agentes comunitários de saúde, e identificados os pontos de apoio como escola, unidade de 
saúde, campo de futebol e igrejas, que pudessem ser utilizados pela equipe e que 
contribuiriam na mobilização dos moradores da reserva.A intervenção foi realizada em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde em dia escolhido pela comunidade local, 
durante 8 horas com as seguintes atividades: educação em saúde (aferição de pressão, 
glicemia capilar), prevenção de complicações das doenças crônicas; orientação para saúde 
damulher (prevenção do câncer de colo do útero e mama e métodos contraceptivos); coleta de 
papanicolau; orientação para saúde do homem (prevenção do câncer de próstata, doenças 
sexualmente transmissíveis e primeiros socorros); imunização, orientação sobre prevenção e 
tratamento de dengue e hanseníase; testagem de HIV, reunião com equipe de saúde da ESF, 
visita à fábrica de óleo de babaçu e visitas domiciliares à famílias de alto risco.Foram 
atendidas 300 pessoas pela equipe de alunos dos cursos de Psicologia, Enfermagem, 
Medicina, Fisioterapia e História. Observou-se na comunidade do Ciriaco pessoas 
comprometidas com a preservação da biodiversidade da região, sendo a extração realizada por 
grupo familiar, sobretudo pela força feminina.As lideranças comunitárias contribuem para a 
organização do trabalho e geração de renda. A assistência de saúde da região é precária e 
possui acesso limitado aos serviços especializados, situação agravada pelos danos causados 
pelo esforço físico do trabalho realizado na comunidade. Houve intensa participação das 
pessoas nas ações ofertadas pela equipe de alunos, destacando a importância da realização 
continua de ações de educação em saúde, necessidade do fortalecimento das visitas dos 
agentes comunitários de saúde e comprometimento dos gestores públicos municipais na 
continuidade das ações. 
